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PALMA.—AMUL DE igoo 
S U M A R I O 
I . D o c u m e n t o s a c e r c a de las a g u a s d c In f u e n t e d c 
la v i l l a d e P a l m a d e M a l l o r c a ( s i g l a s X V — X V I I ) , por 
1). Iim~ ¡que Fajarnes. 
I I . C a r t a d e P e l i p c 111 sobre el C o n v e n t o itt C a r -
útetitas (1617)1 p o r £ ) . Jusé MiraSlti v SÍ¿i t, Canonig»-
A i'iJtifcrH. 
I I I . J o y a en San t F r a n c est li ( i s 'm J . Vm i* PeJ'O 
A. Sancho. 
I V . U n a i n v a s i ó n de m o r o s e n A r l a v M a n a c o r , e n 
lfi.il,, p o r D. E. Fajarnos, 
V. N o t e s d ' un l l i b r e de 1' obre del C a s t e l l de l' Al -
m u d a y u a l o r r e s p u i i c n l al anv 1 yn>, ( c o n c l u s i ó n ) , por 
I). Estanislao Agrilló. 
V I . I n v e n t a r i del n i o n a s t i r de S t . Fiancemli , por 
1). liusel'iu Pascual. 
V I I . A n u a r i o b i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a — I S I > S , (v'oti-
l i i m a c i ú n ) , p o r D, PeJro Sanlpol v Ripoll. 
V I I I . B i b l i o g r a f i a , p o r / . M. S. 
I X . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s . C C X V 1 I á C C X X V , 
p o r D. E. Fajantes, 
X . N o t i c i a s , 
P l i e g o ztt d e las I n f o r m a c i o n s J u d i c i a l s s o b r e e l s 
adie te : , i la G e r m a n i a , p e r / > . Jusej Sfari.i (¿n.tJi,t,U. \ . 
D O C U M E N T O S 
ACERCA DE LAS AUCAS HE 1.1 FL'ENTE DE LA VILLA 
DE P A L M A DE MALLORCA 
(SIGLOS XV-XV1IIJ 
I.—'Pregón prohibiendo destapat 
lf \ Mft&s Je la .t.c.jiiia 
i 140U 
Die nona mensis Juli j anno anal . dnj . 
Mcccc sexto. 
Ara liojats que mana lo noble baro mossen 
Roger J e Moneada, caualler, conseller e camcr-
lench del senyor Rey c portant veus de general go-
Afto XVI.—•Tonto VIJL—Nitni. s¡¡. 
uernador cn lo Regne dc Maliorqucs atots aquells 
qui haian canons D concessions de reebra de la 
aygua de la cequia dins la ciutat dc Mallorques 
que no gossen o presumesquen destapar los c a -
nons qui de manament del dit noble veus por-
tant de gouernador son stats tapats a instancia 
e reqllesta deis honrats Jurats per necessitat de la 
cosa publica o daquiauant sa taparan e asso sots 
pena perdre lurs concessions sens tota mercè si 
donchs non hauran liccntia del cequier.—(ARCH . 
DE LA CURIA UE LA GOB. OKI. REINO DE MALL.— 
Llib. tk Pregons.) 
II.—u-iciirnlo del G. y G. Consejo pora 
asegurar el ,/h.istecitt/iettlu 
1 6 1 2 J 
Diuendres a xviij dc Octubre MDCxi j . 
LI temps que la aygua dc les vuit hores entra 
en la present ciutat com aquella que no es de 
persona particular sino de Vniuersitat cada qual 
qui te fibles y canons en la sèquia destapen 
aquells y tiren aygua cn ses terres y horts de 
manera que la aygua qui entre dins la ciutat de 
ordinari es tant poca que no basta per seruey 
dels habitadors de la present ciutat los m a g n i -
fiiehs Jurats han feta nominatio de una persona 
per guardia dc la aygua de les 8 hores lo qual te 
de ollici de discorre la sèquia al temps de les 8 
hores y tapar tots los canons y fiblas qui no po-
di-; tirar al temps de les vuit hores la experientia 
ha mostrat que est nou ollici cs de profit perquè 
desde que se te est cuidado la ciutat esta abun-
dant y per que tota via oiïict cs de algun tant de 
destorp y la persona quil te fins vuy la seruit y 
serueix sens paga ni salari algú, se proposa a 
W M . s per que determinen se li don algun 
medi, . , salari per cade any attes los proflit gran 
ne redunda als habitadors de la dita ciutat. 
2 ò 6 
de reparar los archos, sin que sirva de exemplar 
en ningún tiempo, y para esto se den los des-
patxos necessarios. 
Pro visa per manu II l.1"-"1 doni . ex d el ibera-
tione Regle Aud. die 25 Januariy 1 6 7 1 . M a j . — 
(ARCH. CEX. HIST. DE MALÍ..—Lib. dcSup.de 
1668 á 167.4, fol. 2 J 2 . ) 
IV.—/;/ derecht de las S horas diarias 
y el reparto de çtgum 
í 
En la ciudad de Palma, á veinte y ocho dias 
del mes de Abril del ano del nacimiento de 
Ntro. Redemptor de mil setecientos veinte y dos. 
En este Ayuntamiento en atención de que 
dentro de Palma hay falta de agua eu todas las 
fuentes públicas, y particulares, y la q tiesa que 
por parte del Y icc -P i ior de St . 1 1 Domingo se ha 
dado por lo tocante á la fuente de su convento 
de que se abastan muchos particulares, se hi/o 
llamar .1 Joseph Llull sequiero y presente en la 
Sala de Ayuntamiento, por acuerdo de la ciudad 
se le h.i ordenado y mandado, que sin falta al-
guna se aplique á que cada dia dentro de Palma 
entre por ocho horas la agua por entero, de la 
sequia de la fuente de la villa que es propia de 
los habitantes en esta ciudad, y no permita, que 
nadie use de ella cn las ocho horas lucra de 
Palma con apercibimiento que de no ha/erlo 
será responsable de los daños, y se le dará por 
iucurso en las penas que tiene comimubis en el 
amo del juramento, é ingreso de su oficio, y assi 
mismo se le previno, que entrando el agua den-
tro de Palma, ponga todo cuidado cn que nadie 
use, ni se aproveche de ella, hasta tamo que 
estén abastecidos los depósitos y fuentes públicas 
y comunes, y si para practicarlo y de tener qual-
quiera oposición de particulares necessitase de 
assistència y ministros acuda al S r . Intendente 
Corregidor, para que se sima concederle los que 
necessitase para que, asi no le quede escusa de 
no haucr podido cumplir con este encargo que 
le \\Í\Y.Z la ciudad, y con la obligación de su em-
pleo .—(Ai tcn . Mt'N*. DE PALMA. — Lib. tíV Ayun-
tamientos dc 1 7 2 2 , fol. di v. '") 
Y . — Limpia anual dc tu acequia 
v fuente de l.i 
1 7 3 1 
Juan Muntaner, nott . cn nombre de la ciudad 
de Palma, digo que insta el t iempo de limpiar la 
acequia dc la ciudad en su origen ó nianaiui.il 
como se hace todos los años sacándose lis ietvns 
Sobre la qual propositio passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits Consellers de 
un en altre com es acustumat y fonch cimclus, 
diffinit y determinat per mes de les dos parts del 
dit grau y general consell ques supplica a se se-
nyoria I I I . m sia seruit posar una grossa pena per 
aquells qui tireran aygua de la ciutat applícadora 
lo un ters al lïsch del Rey y los dos tersos al dit 
home qui guarda laygua hi hauemhi acusador 
ques partesca lo ban y pena perqué aso es fisch 
del senyor Rey lo acusador y lo qui guarda les 
dites 8 hores.— ;ARC¡¡. CEN, HIST. I>K MAI.I.— 
Lib. 'Delertn. Vniuers. §Cajori(. 1 6 1 2 ad 1 6 1 | . ) 
III .—Conducción de aguas à la parle baja 
de Iti cittdtui _y A Jos liivifíitttles 
I S 7 1 
Supplicatio oblata per Antonium Moll , not. 
Sindicum perpetuum U n i . " 
J h s . — L o s Mag. Jurats diuhcn que per la fa-
brica de las novas muradas se desvia cl curs de 
Ics aygues que abanen dc la sequia de la ciutat à 
la part de Sancta Margarita, para conduirlas a la 
part inferior de la Ciutat, y ferense unas arcades; 
para que no obstant la nova fabrica, seguissen lo 
mateix cami, y gosassen los liabitadors en dita 
part de ciutat lo precís y regalo destas aygues, 
de que restan totalment priuats estos liabitadors, 
per haversc caygut algunas arcades de son c o n -
ducto , y dc que tambe se val la fabrica dc la for-
t í fkat io en las obras que continua, y com sia 
tant necessari acudir a estos reparos y deuhen 
ferse dels cffectes de la fortificado, cn que con-
corra est Regna ab son diner en la mitat, com 
tambe per haversc fet ab la nova contructio de 
fortíns, y murades. 
Perço et alias, suplican a Y . S . M J III . 1 1 1 1 sia de 
son seruey manar a los oflicials de la fabrica y 
fortificatio que en cont inent , y ab tota la bretfsV 
dad possible posen ma en adobar, y fer las arca-
des , que seran manester para que puga prosse-
guir esta aygua el curs que antes; et hec omni 
e tc . et licet e t c . Altissimus e tc . 
Con atention a lo que representan, y ser tan 
precisa la necesidad que padecen de agua los 
Hospitales, y los moradores de aquella parte de 
esta Ciudad por la ruina de los arclios, que con-
ducen la fuente, y no hallarse la ciudad con me-
dios promptos para el reparo, del dinero que 
entra en poder del pagador de la fortificación 
de cuenta de lo que deve la Vniíiersidad, por el 
empréstito de la leva, se den ducientas libras 
para ajuda de costa del destajo, conque se han 
para que pueda tener libre el curso dicha agua 
de que se abastecen los moradores de esta C i u -
dad y seria mayor e) conste y dificultad de ello 
si se dilatase. Y respecto de que este encargo y 
cuidado ha corrido siempre por la Ciudad y an-
tigua Vniuersidad en tiempo que tuvo Jurados y 
por ello quedava ya continuada la partida ó can-
tidad de 40 ÍS, en el aranzel de gastos de 1667, 
y quedo comertido muchos años por la ciudad 
al Marques de Bellpuig Dn. Alberto Dameto y 
después de la formación del Ayuntamiento, por 
un cavallero Regidor nombrado por el mismo y 
en el año pasado fue servido Y E x . 1 con su 
R. 1 Auto de 24 de Jul io mandar, que executase 
esta diligencia el sequiero con tal que se hizicsc 
saber al R . n r nombrado por la Ciudad para el 
Registro para que con su intervención ó de la 
persona que dc su satisfacción le pareciese nom-
brar se e j ecutase . Y haviendo resuelto la Ciudad 
exponer todo lo dicho á V . Ex.-' que llevo refe-
rido y la práctica que por lo pasado tuvo que 
solo corria por la Ciudad sin alguna intervención 
del sequiero y nuevamente la Ciudad ha tenido 
noticia del Decreto que fue servido V, Ex, 1 1 dar 
en 27 del corriente al pie de petición del dicho 
cequiero, cn cuya vista; suplica á V . E x . 1 se 
sirva mandar se limpie dicha acequia y su origen 
en el modo que por lo pasado se ha practicado 
por medio de la ciudad, y cn la conformidad que 
tiene resuelto suplicarlo la Ciudad á V . Ex.- 1 
según el adjunto certificado á que me refiero, lo 
que recibiré á merced. Omni e tc . et licet etc . Al-
tissimus e tc . 
Palma y Agosto 31 de 1 7 3 1 . — E n conformi-
dad de lo representado por la Ciudad se execu-
tarà el cscuron y limpiar la fuente de la villa, 
como hasta el año pasado se ha executado, c o r -
riendo por cuenta de la Ciudad, lo que executarà 
el Regidor que mandará la Ciudad para este 
elfecto Y se pondrá en execucion con la asisten-
cia y intervención del siquiero y fecho se pre -
sente la quenta de lo que se huvicre gastado por 
el dicho escuron para su aprobación. 
En dicho dia mes y año dichos yo el E s b . 1 1 0 
hice saber el auto antecedente al Síndico de la 
Ciudad y á Juan Antt . Pons, Siquiero, gracias 
se dieron por notificados cn sus personas, de que 
doy fée,—{ARCH. MUN. DE PALMA.—Lib. de Te-
i'unenios de 175 1 á 1 732 , fol . 42.) 
ENRIQUE PAJAREES. 
3 6 7 
J O Ï A E N S A N T F R A N C E S C H 
1 S 8 4 ) 
Ara hojats que denuncia y notifica lo IIlustre 
senyor don Joan dc Yrries , Conseller de la Sacra 
Catholica y real Magestat del Rey nostre senyor 
v per aquella Lochtinent y Capita general en lo 
present regne de Mallorques e illes a aquell ad-
jacents, a tot hom generalment dc qualseuol ley, 
grau, condició o stament sien, com per la p r e -
fata Magestat del Rey nostre senyor sia stada do-
nada licencia y facultat als Reueretus frares del 
gloriós Sant l ' rancesch, per vrgents necessitats 
del monastir , de indicir e imposar sorts o joyes 
fins a summa de tres mil y docentes liures mo-
neda dc Mallorques, a les quals joyes , de volun-
tat dc dits R e u e r e t u s f ra res c interuencío dels 
C A R T A DE F E L I P E III 
S O B R E E L CONVENTO DE C A R M E L I T A S 
( 1 6 1 7 . : 
Exterior: A los amados nuestros los Dean 
Canónigos y Cabildo dc la s . " Iglesia de Mallor-
c a . — S e l l o , sobre papel y oblea, con las armas 
reales. 
Interior: El R e y . — A m a d o s nros. Para ins-
truir en la regla de la Santa madre Teresa de 
Jesns a las que entraran de nueuo en el m o n a s -
terio de monjas Carmelitas descalcas que a s u p -
plicacion de leouor Ortiz y dc todo csse R e y . 0 
se funda en essa Ciudad van dos religiosas del 
de Guadalajara de mucha virtud recogimiento y 
exemplo como terneis entendido, y porqu.* des-
seo se les haga el buen tratamiento y acogimien-
to que es razón y ellas merescen, he querido es-
m u i r o s sobre el lo , y rogaros como lo hago las 
tengays por muy encomendadas }• fauorezcais y 
ayudeys en todo lo que se le offreciere al dicho 
Comicnto , q. 1 en ello seré seruido. Dat. en Ma-
drid a iij de Marco M D c x v i j . — Y o el R e y . — V . 1 
Roig V i c c c , m . u í — V . 1 Com.'* t h e . s — V . 1 Martz, 
Rclin R . — V . ' Sentis R.«—V.< Don S a l / F o n t a -
net R . — Y . 1 Pérez Manrriq, R . — H i e r . u s Vi l la-
nueua S e c r e t . — ( A i t c m v o CAPITULAR DE MA-
LLORCA. Cuadernos v papeles sueltos. Sala I I I , 
cajón 2 2 , n.' 1 4). 
JOSL: MIRALLES Y SBERT 
Canónigo - A rckívtro. 
2 6 8 
U N A I N V A S I Ó N D E M O R O S 
E N A R T A Y MANACOR 
E N 1611 
I 
Ah defjenedors de la mer, adeiia 
en Barcelona 
Haurà dos horas ha vingut auis de les viles 
de Arta y Manacor que ban ixits cn terra sinch-
sents turchs dc deu vaxclls grossos dc moros que 
son alli han fet gran dany en bestiar y encatiua-
des algunes persones ans aparegut per lo dany ne 
por ien reportar los mercaders y negotians dc 
aquexa llonga ab barca aposta auisar a V . ta.' 
perquè stiguen preuits yauisats y los nolits ba-
tíem procurat sia lo mes barato que se ha pogut 
que son menys de 300 reals cas . que V . m.- se-
ran servits pag.tr al patró com ab altres ocasions 
ban acustumat fer ana quexa llonga y feram no-
saltres ab semblant ocasió com se oí ícrcsca. Dc 
Mallorca als 29 de Juny 1 6 1 1 — l.os Jurats dc la 
Un. ' Ciiut.it y Regna dc M a l l . — ( A n u í , n t x . 
HIST. nt: MALL.—Lib. Lelr. iUissiues i6o"> ad 
I I 
Ali Consellers Jt Rartelmia 
Air isqueren en les marines de Arta y M a n a -
cor sinchsents turchs dc deu vaxells grossos de 
motos ban fet gran dany en bestiar y cucatiua-
des no mes de dos o tres persones que si no fos 
estat per alguns homens de acauall qui eas.iucn 
y anisaren la gent lo dany fora stat m . r bans 
aparegut ab barca aposta avisar a V . m . ' pera 
que stiguen sobre auis majorment que un caua-
ller de esta ciutat que sta catiu cu Alger, senti 
que las galeras de bisserta estos dias passats do-
naren s e u e n lo coll yiint alger y ques deia p ú -
blicament que hatiicn de anar en busca de las 
galeras de aqueix principat de Bar . n * nro, Senyor 
á V. m."-guarde. He Mall . - 1 als 29 Juny 1 6 1 1 
— l o s Jurats de la U n . 1 Ciutat y Regna dc 
M a l l . " — ( A r c h . gen*, h i s t . de MALÍ . — L i b . de 
Lelr. Missiíícs i6o> ad 1 fi 1 5 . ) 
I I I 
.1 / Senror Con&ei reidor Fr. X. Cutouei. 
receptor ,ie la Religió de S. Juan ( Barcelona). 
Air isqniren cn les marines de Arta y Mana-
cor sinchectus turchs dc deu vaxclls grossos dc 
moros y per esser lo cap mes lluny de est.t C i u -
tat lo auis no es estat ací fins vuy a , horas de 
dia han fet grati dany en bestiar y de persones 
ne han cneaiiuadcs tres tan solament que si no 
fos stat per alguns homens de canal! qui casauen 
y autssaren la gent fora stat lo dany ni . 1 cn les 
persones hauem auisat al S. Virrey de asi qui 
entenem es aqui ab la que va ab es taque fera de 
donarle! cuses mans ?¡ sera aqui sien cmbiarla 
ahont scra per les mes breus vias ques puga. 
nro. senyor .i V . m / guarde. De Mal l . 1 al 29 dc 
Juny 1 6 1 1 — Los Jurats de ta V n i . ' , Ciutat y 
Regna de Mall.*—(ARCH. GEN. HIST. DE MALL. 
—/l'A. Lelr, í\(tssiues, it>o> ad 1 6 1 5 . 1 
magnifiehs Jurats del regne, son stats acullits to 
hospital dels pobres massells , les l ïeucrents mon-
ges del Ol iuar , del puig de lucha y dc Sant 
Hierony, per subuencio dc les necessitats dc dits 
hospital y monast irs , la qual cantitat de dites 
tres mil docentes liures sc compartirà desta ma-
nera, ço es que dc les mil liures sc faran tantes 
j o j e s de or y argent o moneda, les quals scrui-
ran per les persones qui concorreran en aque-
lles y trauran joycs , e mil liures per lo dit m o -
nastir de Sant Francesch, dc les quals sc paga-
ran totes les despeses, c al dit hospital dels m a -
ssells trecentes liures, a Ics monges de lucha 
docentes liures, a Ics monges del Oliuar docen-
tes liures, e a les monges dc Sant Hierony d o -
centes liures; declarant que lo qui exira primer, 
vltra la sort que correrà, guanyarà una bossa ab 
sinch liures, e lo derrer per lo semblant , e 
axi mateix lo qui scra major cu summa o qui 
posara mes guanyarà vn plat dc argent d.' va-
lor de sinquantà liures, vltra les sorts que corre-
rà, o sia a solcs o en companyia. A\i mateix se 
denuncia, que la major joya scra de valor de co-
ranta liures; e posara quiscu per vna sort J o s 
sous, com es acustumat: tendrán deu mesos de 
temps, comptadors de desset de agost prop pa-
ssat cn auant, en lo qual die fonch ja publicada 
la present cn algunes parts de la present illa. F. 
perqué ignorancia no puga ésser allegada mana 
sa senyoria les presents esser publicades per los 
restants lochs dc la present illa bont se es acus-
tumat. Dat . en Mallorques a deu dc octubre 
M D l x ü i j , — D o n j u á n de Vrr ics .—(Aitr .n . (it-:\. 
HIST. DE MALÍ..—Lib. de Pregons de 1564 a 1 $0.) 
P. A . SAWO. 
I V 
A 1 llim. Senyor Don Carlos Colonia 
Llocht. Gral, del present Regne en Barcelona 
No obstant que nons trobar» cartes de Y . Se -
nyoria com es estat aqui en Barcelona la occasio 
present de den baxetls grossos dc moros qui air 
tensaren en les marines de Arta y Manacor mes 
de sinchecnts turclis que no dexaren de fer molt 
dany al bestiar y ab dos o 3 personas que lian 
encatiuades nos ha forsat per seguretat de la per-
sona de V, senyoria fer esta barca aposta per aqui 
per que V . Senyoria tingue est auis y prengué 
ab la sua venguda a est regna la desliberatio que 
mes conuenient aparega a Y . senyoria t i l . 1 " al 
qual 11ro. Senyor per ha molts y felices anvs 
guarde. Es de M a l l / de 29 d c j u n y i 6 i i , Los 
jurats de la V . 1 de Ciutat y Regna de M a l l / 1 — 
(ARCH. GEN. HIST, d e MAM..—Lib. I.tlr. Missi-
iics, 1605 ad 1 6 1 S . ) 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
N O T E S I f CN L L I B R E DE L ' O R R E 
D E L C A S T E L L D E I.' A L M U DA Y N A 
1 3 o o 
[CONTU-SII'IST ] 
Dissapte a xüj de deembre. 
hem an Pere folian fuster per fusta de n o -
guer a ops de fer feristols xv ítem per fusta 
del cre-SCÓl (sic) major iij íL Itcm per barres de no-
guer j [tem per 1 / taula dalber e trossos a 
ops dels telers de les donceles ij § . ítem per 1 / 
taula a ops del faristol major vij § v j . ítem per 
ij listons del faristol major c aygua cuy ta ij £> 
vj . din. ítem per j . tros de taula de noguer ij §., 
E axi es j 11, xüj 
ítem an A. de Valencia per ij dotsenes dc vi-
brons viij dins. ¡t. per xj frontises iüj Q v i j . í tem 
per j . forrelat a ops del armari dc la cápela ij 
í tem per vj broques de ferré a ops del altar j . § 
x din. ítem per ij lanternes de ferré x §• a ops 
dels capelans. E axi es xviüj %• j . 
Dissapte a xx dies dc deembre. 
It. an B. torner per v. dotsenes dancyls que 
compra a ops de les curtines de la capeila del 
senyor Rey a iüj per xij.-' j . lis. 
Ítem an Prancesch Cavaler per guix pastat 
qtte compra a ops del tabernacla j § ¡ii j . ítem 
per aygua cuyta j § E asi es ¡ij 
ítem an Bng. ses Cudines ferrer per nou panys 
ab claus que compram a ops darquibanchs e cai-
xes del rebost del senyor Rey a rao de xv diners 
per pany muntan xj $ i i j . 
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Dimecres a xxüij dies de deembre . 
ítem pagam an Simón de Puigmalver per vj 
nctles de vet a ops de fer tauies e banchs a ops de 
les capeles a rao a xxviij § la netla vüj lis. viij Q. 
ítem paga ni an Al i den Portavin per reyes e 
per galfons qui pesaren xxiiij a vj dins. la liura 
xij ítem per una reya e per ij canalobres j £ j . 
ítem per j cercle stanyat a ops del tabernacle 
viij %>. Ítem per ij vergues dc cortines dc ferré 
vüj Ítem per al'agiment de ij vergues del altar 
de la capeila del Senyor Rey vij e axi es per 
tot j . lis. xvj $ j , 
ítem pagam an Rolando corder per ij cordes 
de cauem que compran! a obs de les esqueles, que 
pesaren xxviiij lis. a vj din. per titira xiüj $ v j . 
ítem donam a xiüj catius det senyor rey qui 
stan a la almudayna a ops de diners a nous vij 
ítem an j a c m e ses Olives per v dotsenes e ij 
anels de lauto que compram a ops de les curtines 
de la capeila del S e n y o r Rey a iüj # la dotsena 
j lis. viij ds. 
ítem an Bng. Marti per CCxxx rayóles que 
compram a v £ lo centenar xj § v j . 
Dissapte a xxxj dia de janer. 
ítem pagam que costa de portar j . ciprés deis 
prehicadors estro al casteyl que planta hom en 
lo orí iüj 
Ítem pagam an P. Salent per payns e per for-
relat e per claus e per taucadures que adoba e 
per baules que feu a ops del casteyl xvij $ iüj . 
ítem per una clau que leu a ops del portal de la 
capcyla del Senyor Rey ij $ iüj- Hem per j . clau 
genovescha a ops de la cambra dc madona la in-
fanta x din. c axi es per tot j l is . vj din. 
Dissapte a vij dies de febrer pagam an J a c m e 
la Serra speciayrc per ij l is . x j . un e quarta de 
carmiui que compram a rao de xiüj £ la liura 
ij 'it j $ j . s i c ) . 
It. pagam an Domingo Passaniar per j tros 
de tust de poil a ops de les ales del anjel iüj 
It, pagam an G . speciayrc per j . pegat quens 
feu a ops den Andreu batiat del senyor rey iij § . 
ítem pagam an 'Fort bastaix den Vai lguar-
ncra ab sos companyons per j . ciprés que apor-
taren del ort dels frares menors estro al hort del 
Castcil vij 
ítem pagam an Asmct den P. Argenter per 
morgons de ceps que aporta al dit ort ¡ £ vü j . 
Ítem pagam an Ali den Pottavin per lossear 
les ferramentes dels maestres iij % viij . í tem per 
rexes que feren a ops de una ftnestre de mado-
na la regina qui pesaren xiüj liures e mige 1 ÍÈ j £ 
viiij din. 
* 
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I N V E N T A R I D E L M O N A S T I H 
DF. S T . FFRANCESCH 
'Die ¡une xvüj februarij anuo 
anat.' domini M.D.xxxxL'iiij." 
Los dic y any desús los m a g . c l , s m.« Pere 
Joan Burguet, ciutadà, y m.° Franccsch Benet 
mercader, dos dels m a g / 1 " jurats de la V n i . 1 1 de 
la Ciutat y Regne de Ma. 
P A i . I S 
Primo vn pali vermell ab lo Crucilixi al mig 
ab la Verge Maria y S t . Joan, e ab S t . Jordi y 
lo drach, e Sta, Catharina, ab dos senyals lo un 
de Serra, e laltrc de S. Joans per fres letres de 
or al entorn ab son frontal ab Ictres de or. 
ítem altre pali vermell de medo Bernadina 
ab lo imatge de Ntra. Sra. seent en c.ulira al 
mig en son Pili al bras .1 la una part S T Joan 
B a p . " , e en lahra part S t . Antoni de Vianes, ab 
dos senvals solemnes e per IresJetres de o r e n 
lo entorn ab son Ironía! de letrcs de or. 
Ítem altre pali de medo Quintana ab Nía . Sra. 
al mig ab son Fill al bras asseguda en cadira en 
la vn a part STA. Catharina e laltra part St. Pere, 
ab dos senvals solemnes ab son frontal ab stelas 
e fres de or. 
[tem altre pali de m . u Torrella ab lo image 
de la Assumptio de Ntra. Sra. ab se cadira, ab 
dos senvals solemnes ab fres de or entorn ab son 
frontal ab trena de or al entorn. 
ítem a l i r e p a l i d c medo Masseta ab tres imat-
ges , S t . Franccsch al mig, S t . Luis y St . Antoni 
de l'adua, ab dos senvals solemnes ab son fres 
de or al entorn e son Fontal . 
ítem altre pali de medo Rettella ab la imatge 
de St . Franccsch al mig scent , ab dos senyals lo 
vn de Badia y laltrc de Alcina ab íres de or al 
entorn ab son frontal. 
h e m altre pali vell de tres senvals , lo vn de 
Figuera, laltrc de Stelas , laltre de Granadas, 
teñan las armas masclades, per tres en torn le-
tres de or ab son frontal ab letrcs de or. 
ítem altre pali ab lo image de la Resurrectio, 
ab dos senyals vells ab creus blauas ab fres de 
or al entorn falte cn cade cap la fressedura ab 
son frontal sens trena de or. 
ítem akre pali dels Angladas ab S , ' Antoni y 
S t . Nicholau, ab tres senyals ab les armas dc 
Angladas v Mirons ab son frontal. 
Ítem aine pali ab St . Marti Bísbe, ab dos 
Dissapte a xiüj dies de febrer. 
í tem pagam an Abrahim ben Auhac juen per 
xx liurcs de vermeylo que compram a rao de v $ 
vj din. la ¡íura v x ^ . ítem per una liura de 
carmmi xiüj 9 . F axi es per tot vj ítl iüj §>. 
ítem pagam am P. Step per ij lis e mige de 
verdet que compram a rao de v §. la liura xü §. vj, 
Dissapte a xxj dia de Febrer. 
Etern costaren de tenyir iüj canas de cañabas 
a ops de la capeila del Senyor rey ij $ i j . 
í tem pagam ar. 1'. Saleiu per xxxij cantone-
res dc f e n c a ops de les caixes 011 tenen les ar-
mes del Senyor Rey vüj 
Dissapte a xxvüj de febrer c darrer dia del 
mes pagam an Macià Castanyer per iij l imoners 
e iij poncirers que plantant en lo ort del S e n y o r 
Rey ij l is . xv § . 
Ítem pagam an Fin. dc Muntcr per ij lis. e 
mige dc verdet que compram a rao de v £ la 
lliura xü §> v j . 
í tem pagam a la muller den O. 1 errer per vj 
pruneres que plantam al ort den senyor Rev 
iij ffi xvj 
ítem pagam a lxxvj morgons que hom mes 
cn lo ort del senyor Rey iij lis. xvj § . 
í tem pagam an A. Campredon ymaginador 
per 1. jorns que havia estat depuys que l'o vengut 
en Malorques per fer lo angelí quel senyor Kev 
li mana fer, depuys que parti dc Perpinyà eslro 
que hi fo tornat a j . torner e mig de Franca per 
jorn; ab vj torneses que hom li dona de les bès-
ties que loga dc Perpinyà estro a Cochliura e 
daqueylcs que logara dc Cocliurc estro a P e r -
pinyà. E axi son lxxsj tomes qui valen a vij 
dins. e obol per tornes y lis. xviij £ j diu. e obol . 
í tem li pagam per ¡ogucr c messio de ij bès-
ties que loga com porta a Sisneu al Senvor Rey 
langelot que feyt havia sij i}. 
Dissapte a vij dics de mars. 
í tem pagam a t e n e r des Bosch per ¡ doisena 
e mige DE frontises a nps del armari de la b o t e -
LEFIA vüj 
í tem pagam an Bng. Scs Cudines per üj forre-
lats ab panys e ab claus a ops de la boteleí ia vij § v j . 
Dissapte a xiüj dies de mars. 
ítem pagam an Jofre per ij arangets e per j 
lor que compram a ops de plantar cu lo ort del 
senyor Rey ij lis. xv §>. 
Dissapte a xxvüj dies de mars. 
ítem donam an Saydo cequier per lavor d e s -
pínachs c de juyvcrt e de raveus e de cebes c de 
latugues vj £ y. 
E. AtíL'ii.o. 
senyals de Puig vermells , e aires blaus ab floca-
dura verda en torn sens frontal. 
í tem altre pali ab S t . Marti a cauall ab lo 
pobre, ab dos senyals ab flor de lis ab Puig dc ) 
stc Pasqual Marti ab son frontal. 
í tem altre pali de medo Miralles ab la Verge 
Maria al mig ab son Fi l l , a la una part S t . Joan 
euangelista e en Ultra part St . Joan B a p . 1 1 , ab 
sos senyals ab fres dc or al entorn, falten lo 
frontal, ab flocadura morada. 
Itera altre pali de Vmbcr ts ab St . Antoni de 
Padua al mig, ab dos senyals dc Torres sens 
fres ab frontal. 
í tem altre pali ab dos images S t . Stcue y 
Sta . Catharina, ab dos senyals, lo vn de Grins 
y altres de Stelas ab fres de or sens frontal. 
í tem altre pali ab vn Crucifixi al mig a la vna 
part Nra. ü o n a y a la altra S t . J o a n , ab dos se-
nyals de Stelas ab son frontal ab flocadura verda 
ab trena de o r . 
ítem altre pali vermell dels Angladas ab 
S t . J o . B a p . u y S ta . Catharina, ab dos senyals 
de Angladas, sens frontal, ab flocadura de or al 
entorn faltan set o vuyt palms. 
ítem altre pali vermell d e S t . Cosme y St . Da-
mià, ab tres senyals de Castells ab ondes falte 
lo frontal. 
í tem altre pali petit de S t . Mathia, ab tres 
senyals de mercaderia e senyal de Bruy ab l'res 
de or en vn cap e la resta es lo fres del vesti-
ment scacachs sens frontal. 
í tem altre pali dels Massenets ab S t . J o . B a p . I J 
y St . Antoni de Víane , ab los senyals delís m a -
texos , sens frontal ni fres. 
ítem altre pali de Portells ab Nra . Sra, ab 
los tres Reys , ab dos senyals de Portells ab fres 
de or al entorn ab son frontal. 
ítem altre pali ab tres senyals lo vn de Griu 
e los dos de ondes ab son l'res de or de Luca ab 
son frontal. 
ítem altre pali de Valentins ab tres senyals 
dels matexos Valentins e de Portells sens fres 
ab son frontal. 
í tem altre pali ab tres senyals de Brachiforti 
ço es de potes de laons entreuessadas ab sou 
frontal sens fres. 
ítem altre pali ab St , J a u m e y Snt . Bnt . ab 
dos senyals lo vn de Berard laltre de T h o m a s -
sos , ab lo frontal morat ab flocadura groga. 
hem altre pali de xemellot de grana per lo 
altar dels Girarts, lo qual dona m . " N.° T h o m a s 
ret ( ? ) la flocadura per frontal ab lo image de 
Ntra, Sra. de la Neu. 
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ítem altre pali del mateix altar dels Girarts, 
dc or y pell ab senyal de Girard y de Aguilar. 
l t : m altre pali dels S t . Joans , de tres Senyals 
sens Ires ni frontal. 
h e m altre pali de la Capella de St . Bernadi 
ab S t . Bernad al mig, ab senyals de Bachs ab 
son frontal. 
hem vn frontal de Imatges de T o t s Sancts 
ab senyals de ondes negres, e barras dc or e 
l·lau.i . 
P A U S VKRTS 
H primo KM pali vert de domas ab la Salu-
tatio .tb vna letra entre la María y 1 Àngel , 
St, Franccsch qui sosté vna sglesia y S t , Marti a 
cauall ab lo pobre, ab dos senyals petits de Pcs-
qual Marti sens l'res ab son frontal ab stelas de 
or e lo Nom de Jesús ab lo mig. 
h e m altre pali de vellut vert ab S t . Pere en 
lo mig assentat EN cadira ab dos bells senyals de 
Tor ie l las ab Ires de or entoni ab sou frontal ab 
tres senyals dc trena dc or en lo cap. 
li^::; altre pali de vellut vert ab St . Pere cn 
lo mig assentat en cadira ab dos dels senyals de 
Tor ie l las ab FIES de or en torn ab son frontal ab 
tres senyals ab trena de or en lo cap del frontal 
trena de or ampla, 
hem altre pali ab St . Andreu ab dos senyals 
de Portells ab son frontal ab sinch senyals. 
ítem altre pali ab St . Francesch ab lo Sa-
raphi que li dona les plagas, ab dos senyals de 
Miro ab son frontal ab v. senyals de llir de or , 
hem altre pali de Granada ab v, senyals ab 
son frontal y lo pali nb l'res dc or alcntorn, 
hem altre pali ab Deu lo Pare al mig, ab dos 
senyals de Togores ab son frontal ab tres senyals . 
h e m altre pali ab tres senyals ab les armas 
de Mosquerolcs per armes torres y ondes sens 
fres ab sen frontal ab tres senyals. 
ítem altre pali ab S ta . Catharina ab dos s e -
nyals ab sou frontal ab tres senyals de ceruos. 
Ítem altre pali de domas sens senyals ni 
ymatges ab flocadura blau cha y verda ab son 
frontal de medo Berarda. 
hem altre pali vert dels Pax ab S t , Michel al 
; : i i - ; .ii> DUS r .ur.als DE Pa\ ab son irontal. Lo dit 
frontal se es perdut, 
P A U S M O R A T S 
l 'rimo vn pali morat ab S t . Michel ab dos se-
nvals de Yal lmaior e de Ferrer dels ab fres de or 
alcntorn ab son frontal falta lo senya! del mig. 
h e m altre pali ab sinch senyals de Torrel ias 
sens fres ab son frontal ab V . senyals. 
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í tem altre pali de tela negre ab les barras de 
brocat ab vn Crucilixi al mig te la flocadura per 
frontal. 
í tem altre pali de xeniellot que dona ms Pere 
Riere te la flocadura per frontal. 
T A L I S B L A N C H S 
Primo vn pali de domas de la confraria dels 
Àngels ab Nra. Sra. dels Àngels al mig y Jesu-
crist assentat en cadira en la vna part S t . A n -
toni de Padua y en laltra St . N.° ab fres de or 
te flocadura per frontal. 
ítem altrc pali de domas lo qual dona lo 
Sor . Procurador real D. f rancesch Burgués ab 
Nra. Sra. al mig en la vna part S t . Gabriel y cn 
laltra S t . Francesch sens fres te la flocadura per 
frontal, 
ítem altrc pali dc domas senros lo qual dona 
la Sra. Beatriu St . Joanas ab la Salutasio de 
Nra. Sra . ab dos senyals la vn de Pax laltre de 
S t . Jv.tns ab son frontal. 
Ítem altrc pali dc xcmellot que feu fer frare 
Gabriel Riere ab St . Pere al mig ab dos scnyals 
dc Rieras ab flocadura y frontal. 
Ítem altre pali que dona m.° Pere Joan A l -
berti sens fres ni frontal. 
Ítem altre pali petit blanch y vermell que 
dona lo mateix m.° Pere Joan Alberti e staue en 
la Cambre del prouinsial. 
í tem altre pali blanch de tela ab vn Crucifií i 
al mig qui serueix cn la Coresme cn lo altar 
maior. 
ítem dos palis de tela qui seruexen en la 
Coresme. 
Ítem altrc pali de xemellot blanch ab dos 
senyals dels barreters ab Nra. Sra . al mig; floca-
dura y frontal. 
1 te ni altre pali dc xemellot lo qual dona la 
contraria de la Conceptio ; te la flocadura y 
frontal. 
í tem altre pati que dona medo Anglada xam-
polat dc seda blaua y groga; ab son frontal 
appadessat. 
í tem altrc pali dc or y pell per la Capella de 
la Coronatio ab senyal de Girard y dc Ferrer. 
V E S T I M E N T S V E R M E L L S 
El primo vns vestiments de vellut carmesí la 
cassulla c lo Ires brodat en lo mateix les dos del-
matigues son guarnidas de vellut blau sens sto-
las ni maniples ni col las . 
ítem altre vestiment de medo Miralles ab les 
fresseduras y guarnitions de or y dalmatigues 
entot son compliment . 
ítem altre pali de Bnt, Febrer de domas ab 
tres senyals de Lecmons de or ab fres de or al 
entorn en vn cap falta tot lo fres te frontal ab 
sos senyals del mateix pali. 
í tem altre pali que dona m.° Joan dc Cuni-
lleres ab St , Joan B a p . " , ab dos senyals ab son 
frontal, 
í tem vn pali Iconat que dona m . D Yguet dc 
Pax ab S t . N.° ab dos senyals lo vn dc Berards 
y laltre de Pax ab la flocadura per frontal. 
í tem altre pali ab vn Crucilixi al mig ab dos 
senyals vn de Pardos lahrc dc Gimots ab son 
frontal sens fres. 
í tem altrc pali reyal ab fres de or de I.tica 
ab son frontal. 
í tem altre pali de St, Joan Bapt . ' ab dos se-
nyals lo vn dc Bapt." y laltre dc los Cos , sens 
fres ab son frontal, 
í tem altre pali ab tres senyals de Miro ab vn 
leo al mig ab son frontal ab flocadura verda. 
P A U S B L A U S 
Primo vn pali blau de Gimots ab tres imat-
ges S . Jul ia , S . Pau c S . J o . Fuangelista, ab se-
nyals de Gimots ab fres dc or al entorn ab son 
frontal ab v senyals . 
h e m altre pali ab la Verge Maria ab son Fill 
al bras ab St . Francesch deuant, ab dos senyals 
per armas vn gat Maymo sobre armas de Grana-
da treuessadas e altres de Roig trauessadas ab 
una barra vermella ab tres de or entorn ab son 
frontal falten set palms dc la trena dc or lo fron-
tal te v senyals. 
í tem altrc pali ques diu de mado Quatres ab 
tres senyals dc joch de schats de or e vermells , 
sens fres ab son frontal ab tres senyals del m a -
teix pali . 
í tem altre pali ab tres senyals vells lo del 
mig es de S t . Juans los dos son de Fcrrcudells e 
de Vallmaios sens fres ab son frontal te lo fron-
tal trena dc or . 
ítem altre pali de domas ab son frontal sens 
fres ni senyals. 
P A L I S N E G R E S 
Et primo vn pali ab tres figuras la dcll ma-
teix de Nra. ab son Fill al bras cu la vna pan 
S t . Francesch y en laltra S t . Antoni dc Padua 
ab dos senyals de Franci Bar t , " ab flocadura per 
frontal, 
í tem altre pali de tres liguras la del mig 
S t . Francesch ab lo Sarañ y St , Jaume a la vna 
part y en laltra S t . Joan B a p . u ab dos senvals ab 
las Armas de Cauellarias ab flocadura per frontal. 
ítem altres vestiments de xemellot de grana 
que dona m.° Nicholau T h o m a s ab guarnicions 
de seti vert ab tot son compl iment . 
í tem altres vestiments que seruexen ais ile-
gible. 
V E S T I M E N T S G R O C H S 
Et primo vns vestiments de vellut groch que 
feu fer lo bisbe Abadia. La Casula y las dalma-
tigues ab las guarnitions y fresos molt bells de 
or ab los senyals de Abbadia per las ab vna stola 
y dos manipiets y dos collars; en la stola ha xx 
grans de argent, e cn lo vn maniple altres xx 
grans de argent. 
ítem altres vestiments reyals que feu frare 
Ceguals ab les dalmatigues ab ¡rasadura de or 
de Luca ab dos stolas dos man ¡pies y dos collars. 
La Casulla te lo fres de imatges. 
ítem altre vestiment de xemellot groch de 
casulla dona la Sra. Abellana muller de mre. J o . 
Andreu. Las delmatigues ha donadas la contra-
ria de Nra. Sra. dels Àngels y es vna pesse que 
dona m.° Abri Callar a Nra. Sra. dels Angcls. 
Les dalmatigues no san acabadas son ab son 
compliment . 
V E S T I M E N T S B L A U S 
Et primo vns vestiments blaus de Casulla cs 
morada va per blaua ab sos fresos y guarnitions 
de or ab sos imatges molt bons seus stolas y 
maniples, sols tenen collas. 
V E S T I M E N T S l . E O N A T S 
Et primo vns vestiments dc domas leonal 
que ¿lona la vidua Castell qui fonch muller de 
m.° Francesch Armadams la qual era de esuissa 
ab dalmatigues sens guarnitions ab los senyals 
dc Armadams ab vna stoía y dos collas. 
hem altres vestiments de xemellot leonat no 
son acabats. 
V E S T I M E N T S \ E R T S 
E primo vns vestiments verts de domas ab 
dalmatigues e tresos, de or de micer Bnt . Olesa 
ab stolas e dos maniplas e dos col las . 
í tem altres vestiments de giresol dona m. An-
toni Armadams ab son senyal ab vna stola e vn 
collar. 
V E S T I M E N T S B L A N C H S 
Primo vns vestiments dc vellut blanch dona 
m.° N.° T h o m a s not per guarnitions fresos de 
or . La casula te lo fres ab imatges; les dalmati-
gues ab parements de vellut vert. 
h e m altres vestiments de domas los quals 
feu frare Roger les dalmatigues parements dc 
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vellut carmesí y la casulla lo fres dc imatges de 
or ab ses estolas maniples e col lars . 
ítem altre vestiment de xemellot blanch ab 
senyals de Pax ab dos stolas y maniples. Los 
dos collars son de la capa de mre. Bonet . 
hem altre vestiment de fustani lo qual dona 
medo Smenguala ab tot son compliment . 
hem dos delmatigues muriscas son stadas 
fetas dos cortinas dona la muller de mre. Martí 
Alemany chirurgia. 
V E S T I M E N T S N E G R E S 
Et primo vns vestiments de domas ab les 
guarnitions de or y la casulla ab fres de imatges 
ab duas stolas y tres maniples y dos collars ab 
dos senyals de Pax y Cumlleres. 
h e m altre vestiment de xemellot lo qual feu 
mre. Pere Carsa ab tot son compl iment . 
hem altre vestiment de vellut. La casulla es 
de Berars, te per l'res imatges sobre lo mateix 
vellut y dos dalmatigues ab parament de seti 
groch y guarnitions: les dalmatigues no son aca-
badas encare. 
h e m vns vestiments molt vells dc agulla, los 
quals seruexen cade dic. 
h e m altre vestiment de fustani ab tot son 
compliment las quals ha donats lo Rd pare fra 
J o , Puxa. 
C A S U L L A S S O L E M N E S D E 
D 1 U E R S O S C O L O R S 
Primo vna casulla de seti carmesi ab dos se-
nyals de Quintanc . Es de la capella de St . Luis. 
hem altre casulla de seti blau ab trenas de or 
ab los senyals dc T é r m e n s . 
h e m altre casulla murisca ab lo Nom de 
Jesús . Es de la capella de Sta . Magdalena. 
h e m altra casulla de domas blau ab los se-
nyals de St, Joans . 
hem altra casulla de domas vert ab fres de 
seti vermell es de Comelles . 
Ítem altra casula de etzetoui vert ab fres de 
vna laxa obrada de agulla sens senyals . 
hem altra casula dc vellut vellutat vert ab 
son fres de brocat ab senyals de Callar y de T a -
gamenent: te stola y maniple. 
h e m altra casula dc vellut vert ab senyals de 
Soldeuíla ab maniple. 
h e m altre casula de seda morisca que feu fra 
Rubert , ab stola y maniple . 
h e m altre casula de vellut carmesí ab senyal 
de Pax y Cumlleres ab stola y maniple. 
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B. R o t g e r — A ñ o I. 1898.—Semanario—4 págs. 
— 392 X 277 m m - (fol, m . J — A 4 col . [ i . J . 
£1 p r i m e r n ú m e r o a p a r i c i ó el 9 d e A b r i l . 
A L M U D A I N A ( L A ) , Año X I I . 1898. [2 . ] . 
Al final d e l año r e g a l ó á t u s a b o n a d o s un C a l e n d a -
r io A m e r i c a n o . 
Á N C O R A ( E L ) , desde el 19 de Febrero se repar-
tió con núms. de mayor tamaño 498 X Í4*> 
m m . [fol. m. ) y á 5 co l . en vez de 4, como se 
publicaba desde su aparición en la segunda 
época .—Durante este año 1898 vi algunos su-
plementos los días festivos, [ 3 . ] , 
U n A l m a n a q u e f u é ei r e g a l o q u e h i i o á s u i j u b i -
c r í p l o r e s . 
B A L E A R ( E L ) , diario Liberal-Conservador, dir i -
gido por D . Enrique C. Cuschien. Año I. 1898. 
— P a l m a , — I m p , del Comercio á cargo de F. 
Soler ; desde el 1 de Mayo se publicó en la 
Imp. de Rubí y Monserrat y después de Rubí, 
Sabater y Monserrat .—4 págs.—485 X 3 2 7 
mm. (fol. m.)—4 c o l . ; el 1 de Mayo se i m -
primió á 5 c o l , , cambiando de tamaño 480 X 
336 mm. (fol. t n . ) ; el 19 de Julio varió de di-
mensiones (438 X ¿81 m m . ) 4 c o l . , y el ú l -
timo número lué aún más reducido. [4 . ] . 
Rra e s t e p e r i ó d i c n ó r g a n o del p a r t i d o C o u s * r v a d o i 
R ' i m e r i j t a , y v i n o á s u h s t i t u i i al i -Hera ldo <1t B a b a 
r e s * . — N i n g u n a r e l a c i ó n t u v o c o n el d i a r i o del mi< 
nin t i t u l o q u e vio la l u * h a c e a ñ o s en P a l m a . 
A p a r e c i ó p o r p r i m e r a ver el i s de E n e r o , el iR de 
J u l i o s u s p e n d i ó t e m p o r a l m e n t e su p u b l i c a n ó A, q u e 
no t u v o e f e c t o , p u e s su ú l t i m o n ú m e r o es del j i d e 
J u l i o . A p a r e c í a n c a d a dia ; e d i c i o n e s y s u p l e m e n t o s , 
B O C I N A ( L A ) , periódico festivo, critico y ¡oco-
satirico, etc . Director Miguel M a r t i — P a l m a — 
Tipo- I í t . de B . Rotger , y en la tercera época 
se publicó en la Impr. de Rubí , Sabater y Mon-
serrat—4 págs.—327 X 2 1 > tnrjo. (fol. m , ; — 
3 c o l . ; el 6 de Agosto varió el tamaño 272 X 
203 m m . (fol. m. ) [ y . ] . 
El n ú m . 1 a p a r e c i ó el iq de Mario de iSq.8 y s á b a -
dos s u c e s i v o s , y c o r r e s p o n d í a al año II ( n o I , c o m o 
se lee e n el s e m a n a r i o á q u e nos r e f e r i m o s ) d e la 
é p o c a , q u e f u é d e poca d u r a c i ó n . — El 0 d« A g o s t o 
de 1 S 9 S a p a r e c i ó d e l l u e v o u n n ú i u , 1 a ñ o 111 — 
5.' é p o c a d e < L a B o c i n a » . E n es ta t e r c e r a é p o c a se 
p u b l i c a b a , a d e m á s de los s á b a d o s , los m i é r c o l e s . 
B O L E T Í N D E LA S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A 
1.1" 1.1A N A I-,, s l i año X I V (1898) acabó de pu-
blicar el tomo V i l — X I V , ^ S p á g s . - F n los 
ítem altre casula de domas vert ab lo fres 
leonat ab senyal de Pardos ab stola y maniple. 
Ítem altra casula de xemellot morat ab lo 
fres de seti vert; es de Segura ab tot son c o m -
pliment, 
Ítem altra casula de xcmcllot blandí que feu 
frare Michel Mas ab senyal de grana ab stola y 
maniple. 
ítem altra casula de xemelot blandí que feu 
frare Francesco Riere ab ton son compliment ab 
lo mateix senyal de Rieres . 
ítem altre casula de domas carmesí que feu 
mre. Corro. 
ítem altra casula de vellut vert ab lo fres de 
or de Luca sens senyals. 
í tem altra casula dc vellut vert ab stola y 
maniple de domas vert; es de la confraria de 
S t . Bernadi. 
ítem altra casula de xemellot blau ab lo fres 
de tafata vert ab son compliment : es de la c o n -
fraria dels barrates. 
ítem altra casula de seti leonat la qual dona 
m.» Antoni Busquet tela m." Busquet, 
ítem altra casula de fustami cenros no es 
acabada. 
ítem altra casula de xemellot negre la qual 
lia donada m . " Pere Riere ab son compliment . 
ítem dos casullas de fustami blandí que s e r -
uexen cade dia. 
ítem vna casulla de domas negre ab lo fres 
de seti negre ab stola y maniple dónala la viuda 
Perrera. 
S T O L E S Y M A N I P L E S 
Sumen les stoles xv j . Les maniples xi j . Los 
collars v. 
EUSEBIG PASCUAL 
( Continuara ) 
A N U A R I O B I B L I O G R Á F I C O DE M A L L O R C A 
1 8 0 8 
|EFL!,'TISEAC[ÓN [ 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
P U B L I C A C I O N E S PERIÓDIO/I S 1 
A C T U A L I D A D ( L A ; , periódico defensor dc los in-
tereses generales del pueblo, dirigido por don 
Félix Mateu y D o m e r a y — P a l m a — T i p o - Ü t . de 
( i ) La c o n c i s i ó n c o n q u e redeña rno< a l g u n a s ,1 e 
t s t a j p u b l i c a c i o n e s e s p o r no h a b e r s u f r i d o e s t a s m o -
d i f i c a c i ó n b i b l i o g r á f i c a de las q u e d e j a r n o s r e j e ñ i J s í * n 
n u í í t r o A n u a r i o d r 1 8 0 7 , 
núms. 2 i 6 , 2 17 y 220 á 224 se insertaron los 
pliegos de nuestro Anuario Bibliográfico de 
1897, además de las Informacions judicials de 
ia Germania del inmortal Quadrado. [6 .J . 
B O L E T Í N C O M E R C I A L , Año I I I . 1898. [7 . ] . 
O b s e q u i ó i s u s a b o n a d o s con un C a l e n d a r i o . 
B O L E T Í N O F I C I A L E C L E S I Á S T I C O D E L O B I S -
P A D O D E M A L L O R C A . Publicó en su año 38 
[1898I el T o m . X X X V I I I de 385 págs. [8 . ] . 
E n el n ú m . 3 1 , a p a r e c i ó p o r p r i m e r a vez * ] e s c u d o 
d e l l i m o . Sr . D. P e d r o J . C a m p i n s , O b i s p o d e M a -
l l o r c a . 
B O L E T Í N O F I C I A L D E LA P R O V I N C I A D E B A -
L E A R E S . — p o r acuerdo de la Diputación Pro-
vincial de 3 de Ju l io , se determinó, por razón 
de economías , que eu lo sucesivo no se re-
partiera á nadie gratuitamente este periódico 
c o m o se hacia. [9.J. 
P u b l i c ó el í n d i c e g e n e r a l del B o l e t í n del aflo 1807 
y a d e m á s í n d i c e s p a r c i a l e s d e i8«|S. 
B O R D A D O R A ( L A ) M A L L O R Q U Í N A La Borda-
dora Mallorquína, revista quincenal de modas, 
dirigida por D. Miguel Peña y G e l a b e r t . — 
Año I. 1 8 9 8 . — P a l m a — L i t . Artística.—4 págs. 
de grabados y cubiertas, ( fol . m. ) [ I O - J -
El n ú m . 1 l l e v a la f e c h a d e l 17 d e M a r z o : d u r ó 
p o c o t i e m p o su p u b l i c a c i ó n . 
C I R C U N S T A N C I A S ( L A S ) . Semanario de corta du-
r a c i ó n — P a l m a — A ñ o I 1898. [ u - J -
A c a b ó de p u b l i c a r t e en l u l i . i . 
C O N V E N C I O N A L ( E L ) , periódico sin rumbo c o -
nocido, que dirá cuantos son cinco al que le 
tome por quitinv D i r i g i d o por D. Juan Mira-
lies y M a r i m o n . — A ñ o 1. 1 898 .— P a l m a — 
Imp. de Rubí, Sabater y Monserrat, desde el 
núm. 8 se publicó en la Imp. del Comercio 
á cargo de P. S o l e r . — 4 págs.—265 X ^ 7 
m m . ( f o l . ) — 2 co l . [ 1 2 . ) . 
E m p e z ó 3 p u b l i c a r s e el -¡ de S e p t i e m b r e de iSyS, y 
su a p a r i c i ó n casi s i e m p r e f u é s e m a n a l , en e s t e año 
s a l i e r o n 1 6 C o n v e n i e n c i a s , c o m o l l a m a á Í U < m i -
m e ros . 
C O R R E S P O N D E N C I A ( L A ) . Diario de avisos y 
not ic ias—Eco imparcial de la opinión y la 
prensa. Se publicaba bajo la dirección de D . R i -
cardo Sa lva .—Palma de Mal lorca—Tipo- l i t . 
de B. R o t g e r — A ñ o I 1898.—4 págs. — 3 5 5 
X " 9 mtn. (fol. m . ) — 3 c o l . , el 10 de Agos-
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to se publicó en págs. de mayor tamaño 493 
X 349 m m . (fol. m . ) á 5 c o l . , con grabados. 
El 3 d e J u l i o d e 1898 ¿ p a r e c i ó p o r p r i m e r a vez e s t e 
p e r i ó d i c o , p u b l i c a b a : e d i c i o n e s d i a r i a s h a s l a e l ti 
de S e p t i e m b r e q u e cesó d e r e p a r t i r s e d i a r i a m e n t e la 
e d i c i ó n d e la m a ñ a n a . C u a n d o e n t o d e A g o s t o a u -
m e n t ó la e d i c i ó n d e la t a r d e , d i s m i n u y ó la de la m a -
ñ a n a . — S e p u b l i c a b a t a m b i é n los d i a s f e s t i v o s . 
D E B A T E ( E L ) — P a l m a — I m p . de Rubí y M o n -
serra t ,—Año I. 189S—487 X Ï36 mm. (fol . 
m.) á 5 co l . [ 1 4 . ] . 
D e s p u é s de a n u n c i a r s e e s t e p e t i ó d i c o p o r c a r t e l e s 
t a n SILLO a p a r e c i ó E L s u p l e m e n t o l , el 34 d e M a r i o . 
D I A R I O D E P A L M A ( E L ) . Desde el 3 de Enero 
se imprimió con números dc menor tamaño 
.464 X 3 " ' ni ni . (fol. m.) y á 4 co l . en vez 
de 5 como lo venia haciendo desde ha mucho 
t i e m p o . — D e s d e el 9 de Mayo apareció con 2 
págs. en vez de \. I 1 3 )• 
K e g a l ó un C a l e n d a r i o :i los s uscii p l o r e s , al f inal izar 
1 1 uño ijH. 
E S P E H A N / A ( L A ) . Revista católica semanal i lus-
trada; solamente publicó grabados en los 4 
primeros númetos . Lema: Confortamini et 
estote robusti, et pra'üate przelia Domini. Di-
rector D. Miguel Torres y P a l l í c c r — T o m o l 
1898—Palma dc Mal lorca—Pst . tip. de las 
Hijas de J , Colomar los 3 primeros núms, de 
170 X 1 0 0 mm. (4 . " ) , los núms. sigs. se im-
primieron en la T i p . Católica de Sanjuán Her-
manos, variando de tamaño 188 X 1 2 0 y a 
2 col . cada página, el total de tas publicadas 
fueron 56. [ ; 6 , J . 
El | []i¡ii.[ n ú m e r o a p a r e c i ó e l 11 d e M a v o v e l ú l -
t i m o e l 17 D E J u l i o , Los -\ p r i m e r o s e r a n d e I Í Í p à g s . 
v LIIS r e s t a n t e s D E 8 . 
E E L A N I G E N S I * f E L ) , ,\ño X V I . 1898. [ 1 7 . ] . 
P u b l i c ó el A l m a n a q u e d e s u n o m b r e p a r a s u s l e c -
t o r e s . 
H E R A L D O DK 13 A L E A R E S — A d q u i r i ó ¡a propie-
dad de este periódico D. Enrique Carlos C u s -
chieri , y en 14 dc Enero de 1898 terminó su 
publicación, después de V años de existencia. 
[18. J . 
I S L E Ñ O ( E L ) acabó de publicarse, por tiempo in-
definido y después dc X L I I años de su funda-
ción, el 19 de Julio de este año 1898. [ 1 9 . ] . 
PEDRO SAMPOL Y RITOLL. 
3 7 6 
P. Conrado Muiños S á e n z ; ( i % s ) j el certamen 
promovido en el Seminario Conciliar de San 
Pedro por el E x c m o . é l imo . Sr . Dr. D. Pedro 
Juan Campins, Obispo de Mallorca, cu 1 8 9 9 . y 
cn el cual figuran dos temas de asuntos lulianos, 
y la profunda Exposició del sistema cieutificb luiiú, 
que viene dando á luz, cn La Creu del Monlseny, 
el sacerdote D. Salvador Bové; no siendo menos 
digna dc ser mencionada la publicación de la 
Vida del 'Beato R.ixmundo Luüo del sabio P. A n -
tonio Raimundo Pascual, salida del oKido en 
1890 gracias :'t los desvelos de nuestra Sociedad 
Arqueológica Lnliana, 
A pesar de esto, en el extranjero—por no 
hablar de España—son apenas conocidos el n o m . 
bre y las doctrinas del santo y sabio mallorquín; 
y asombro y dolor causa ver cómo hablan de él 
escritores distinguidos por más de un concepto 
y aun filósofos de primera nota, c o m o , por e jem-
plo, Mauricio de \\"ulf. Profesor de ta Universi-
dad de Lovaina y colaborador del célebre Cours 
de Pbilosopbic de Mons. Mcrcícr , en su, por otra 
parte, notabilísima Hishirc de la 'Pbilosopbic Me-
diévale ( 1 9 0 0 . ) 
Dar á conocer fuera de nuestra nación al 
mártir dc Bugía, y hacerle admirar á la vez como 
dechado de penitencia y virtudes y co.no pen-
sador de extraordinarios vuelos, era empresa hon-
rosa, meritoria y necesaria á todo serlo; v esta 
empresa acaba de llevar á cabo el literato fiancés 
Mario André, ex-Secretario de Embajada cn Ma-
drid y Cónsul cn Leipzig, con el libro cuyo ti-
tulo encabeza las presentes lineas y que forma 
parte dc la ya reputada colección Les Sainís. 
dirigida por el Profesor Enrique J 0 I 3 ' y editada 
por el librero parisién Víctor Lecoffre, colección 
que ha ofrecido al público joyas dc tanta valia 
como Saint Francois de Sales, de Amadeo de 
Margene , y La Psycholagie des Saittls, del men-
cionado J o l y . 
El Sr , André se había mostrado ya como 
fervoroso lulista al traducir cn 1897, en Le Spec-
laícur Catbolique de Bruselas, Le Livre de V Ami 
et f Aimc: pero ahora se nos presenta como cx-
tasiado ANLI' la figura del héroe palmesano, cuya 
vida escribe cou verdadero amare y cuyos escr i -
tos desentraña con acierto casi siempre fe l i -
císimo 
Le Hieuhereux R.a\nwnd Lulle es una delicia 
y un encanto. En sus quince capítulos nada falta 
B I B L I O G R A F Í A 
«Les Sainís.»—Le TUenheteux Raymond Lulle 
( 1 2 ) 2 - 1 3 1 5 ) , par Marius André. •—Deuxiémc 
¿di t ion .—Par ís , V íc tor Lecoffre, 1900.—En 8." 
m a y o r , de I V -2 16 páginas. — Precio: 2 francos, 
en rústica. 
Pocos días ha , el Ayuntamiento de Palma 
solemnizó, con expresiva fiesta literaria, la de-
claración de hi jo ilustre de esta ciudad á favor 
del Sr . D. J e r ó n i m o Rossel ló y Ribera, heraldo 
del Doctor Iluminado (según feliz frase del i n -
signe poeta D. Miguel Costa, P b r o . ) , autor de la 
ffibliottca Lultana, compilador de las Obras ri-
madas del solitario dc Miramar, primer editor de 
las Obras de Ramón Lull publicadas en sus textos 
catalano-provenzales, y revelador, para propios 
y extraños, de la colosal figura del más célebre 
de los sabios mallorquines. 
La obra, á todas luces benemérita, del señor 
Rosselló ha sido principio dc larga serie de e s -
critos destinados á poner más y más de relieve 
tan gigantesca figura. Imposible es enumerarlos 
todos; pero por vía de muestra pueden citarse el 
discurso de D. J o s é Ramón de I.uanco Ramón 
Lull considerada como alquimista ( 1870); Las doc-
trinas del 'Doctor Iluminado llamón Lull, por don 
Francisco dc Paula Canalejas ( 1S72 ; ; el articulo 
'Raymundo Luüo, del Cardenal Xcfermo Gonzá-
lez; ( ' ) el capitulo V , libro I I I , de la Historia de 
los Heterodoxas españoles ( 1S80), el discurso Ra-
món Lull ( 1884), el prólogo á la edición de 
lilanquerna publicada por la 'Revista de Madrid, 
y las recientes conferencias cn el Ateneo de la 
Corte , por el Dr. D. Marcelino Menéndcz y P c -
layo; buena parte del capítulo V I H , volumen I I , 
de San Francisco de ^.4s\s, por D . ' Emilia Pardo 
Hazán (1882); la muestra de los Estudios sobre la 
Filosofía de 'Raimundo Lidio, dada en el Museo 
Hatear por el l imo . S r . Dr. D. Juan Maura, 
Obispo dc Orihuela (1884); ' ) el capitulo I I , 
libro I I , de La Tradició Catalana, por el l lustr i -
simo Sr . Dr. D . J o s é Torras y Hages, Obispo do 
\'ich (1892}; el m u y notable Panegírico del Beato 
%aimnndo Luüo, pronunciado por el Agustino 
(1) En la R e v i s t a fa Citada Cristiana, v n ] , V I , 
p á g s . n o - a s ó . M a y o d e i 8 ; 8 . 
(:) Psicologia. Naturaliza Je! alma humana. ( Musro 
Balear, s e g u n d a é p o c a , t o m o I , pájí* . : 8 i - : o / > , 1 5 d e 
A g o s t o de 1 8 8 4 . ) 
para caracterizar al «procurador de Cristo», c o m o 
le llama el nuevo biógrafo, al «misionero y pro-
pagandista cristiano, y (digámoslo asi) caballero 
andante del pensamiento», como le denomina 
Menéndez y Pelayo. Las palabras mismas dc 
Lull en sus escritos forman la base principa! de 
la obra, y sobre ellas borda el S r . Andró los más 
delicados primores. Merced á ella el lector se 
enamorará del santo y sc encenderá en deseos de 
penetrar las lucubraciones del sabio; siendo de 
esperar que el nuevo libro produzca opimos 
frutos que rediman á Ramón Lull de su injusti-
ficado desconocimiento por parte de los doctos, 
le muestren como el San Agustín de la Edad 
Media (según expresión del P. Mutuos , popula-
ricen su original y profunda ciencia y despierten 
en favor suyo duradera corriente de entusias-
m o , haciendo comprender la gran verdad e x -
presada por el orador agustiniano cuando decía 
en su 'Panegírico: «Raimundo Lulio es un ser 
tan armónico como su filosofía: el sabio no es 
más que una manifestación del santo.» 
Por eso merece mil plácemes el Sr . André. 
Ante su libro escrito con el candor de Fiorclli 
di S. Francesco d' ^Assisi, la manera preconizada 
por Monseñor Dupanloup, el talento critico de 
Monseñor Baunard y la fuerza adivinatoria de 
Monseñor Bougaud, hemos de sentir los mallor-
quines vivo reconocimiento y ardiente simpatia; 
sin parar mientes cn alguno que otro dato dis-
cutible ó alguna que otra afirmación científica 
poco aceptable y que sin duda desaparecerán cn 
las sucesivas ediciones de una obra que merece 
larga difusión y elogios sin reserva. 
Téngalos , pues, por tributados el Sr . André 
de parte de la Sociedad Arqueológica Luliana, 
de cuyos sentimientos es intérprete quien estas 
lineas escribe, y tengan por eficazmente reco-
mendado el volumen nuestros benévolos lectotcs . 
Sabemos que piensa traducirlo al castellano 
un literato amigo nuestro, adicionándolo con ex-
tenso estudio preliminar que será, ó mucho nos 
engañamos, una verdadera revelación, Esto no 
obsta , sin e m b a r g o , para que adquieran los 
amantes de Lull la edición francesa, que v o l v e -
mos á recomendar con todo el encarecimiento 
posible. 
. ] . M. S. 
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C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
CCXVII ,—Produe lo de los bailes de máscaras 
( 1 S O O ) 
Muy I I I . c Señor.--=En la Copia dc la resolu-
ción del Supremo Consejo que V. S . se sirvió 
pasarme con oficio de 20 de Setiembre último 
veo ha accedido aquel tribunal á que el producto 
dc los líaylcs de Mascara del año próximo p a -
sado, que estava destinado al alumbrado de esta 
Ciudad, sc aplique á la contribución extraordi-
naria que deve satisfacerse en este año, lo que sc 
lia participado á Y . S. para su inteligencia y 
cumplimiento, y que á este fin comunique las 
que comprenden. 
Las j.i.¡6 ífi, que produxo aquel arbitrio en 
el último año se bailan depositados en la tabla 
uumtilaria a suelta del E x m o . S r . Capitán Ge-
nera!, y de los cavalleros regidores D. Ra-
mon de Villalónga, y el Marqués de Villafran-
ca, y he dispuesto que los dos últimos alzen la 
suelta en la Polisa que deverá firmar D . A n -
tonio Morro, que es lo que únicamente me i n -
cumbe practicar, para que sc pase al fondo de 
los caudales comunes aquel dinero en reemplazo 
J e 1 • .¡ ;e Je UÍIMUIK sc lia adelantado para la 
expresada contribución, en cumplimiento de lo 
mandado por el Consejo. — Dios Ntro. Señor 
guar. á V . S . ni. a. Palma 20 dc Octubre dc 
1800.—Muy ! l l . c S e ñ o r . — R a m o n V i l l a l o n g a = 
Pedro G u a l = J o s o f C o t o n c r = G e r ó n i m o dc Ale-
m a n y — M , l. S r . D. T o m á s Saez de Parayuelo. 
— AKCH. MIN. D tí PALMA.—Lib. de Oficios de 
1799 á 1 S0 1 , fol . 1 3 1 v . ' p ) 
C C X V H I . — M e s t r e üartbomcu, dentista 
del rev dé ÜMwia 
Die et anno predictis ( j o mayo 1385) h o n o -
rabilis dominus vices gerens concessit liecntiam 
Bartolomeo caxalerio domini Regís quod possit 
abstraherc a terra Majoricarum decun barrillos dc 
anxoua quos portan faceré iutendit apud Barchi-
nonam c u í n illo lembo qtiem voluerit. Et ¡ndc 
fuit directum albaranum guardianis. — (ARCH. 
GF,M, HIST. ni; MAI.L.—Lib. Licculiarum, 1385.) 
C C X 1 X . — E l cirujano Jaime Guaríaos 
En la Junta dc Sanidad celebrada el dia 4 de 
lebrero dc 177S se acordó, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
En la misma Junta se ha tenido presente que 
2 7 8 
sarias, con el zelo y aplicación que hasta a q u i . — 
(ARCH. MUN. DE PALMA,—Lib. de Ayunt. de 
1 7 2 2 , fol. 1 9 7 . ) 
C C X X I . — U u a carta dc Segòvia sobre 
S. Alonso Rodrígitr; 
1 8 0 5 ! 
l imo. S r , = L a Ciudad da á V, S 1. las debi-
das gracias por la noticia que se sirve comuni-
carla de haverse declarado eu grado heroico por 
la Santa Sede las virtudes del Venerable Herma-
no Alonso Rodrigue/, asegurando á V . S. I. que 
será eterno su agradecimiento por las diligencias 
que ha practicado para lograr un fin tan laudable 
y dc que resulta la mayor gloria á esta ciudad, 
que tiene la felicidad de ser suelo patrio de tan 
singular varón. 
Con esta ocasión se olrece con todos sus íes-
petos á la disposición de V . S , I . deseando la 
proporcione ocasiones en que poder manifestar 
su agradecimiento. 
Dios guarde á V . S. 1. muchos años. Segòvia 
y Agosto 20 de 1 8 0 5 . — E l conde dc Santivañez. 
— El conde de Pucntenueva de Aren/ana.—An-
tonio Gon/.alez.—francisco Duran dc la Rocha 
y Márquez ,—P. A, dc L, M. M, y L. C. Agustín 
Hermenegildo Picatoste, S r i o . — l i n i o . Ayunta-
miento de la M. N. y I., Ciudad de Palma de 
Mallorca.—(AROM. MCN. DE PALMA.—Lib. dc 
Documentos dc 1 S 0 5 . ) 
CCXX1I.—Disgustos entre el Ayuntamiento dc 
Paí/trií V fl Qolfgio df Gíffifiino\ 
17SE) 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte dias del mes dc Octubre de 
mil setecientos cinquenta y nueve años. 
En este Ayuntamiento concurriendo cl Mag/" 3 
D Melchor S a l o m , d c la villa de Binisalcm, sin-
dico forense, se ha tenido presente lo sucedido 
con el colegio de cirujanos, respeto de haver fal-
tado á la palabra que tenían dada á los diputados 
de la ciudad dc contribuir cn las diez libras ofre-
cidas para la subvención dc la función de ¡a Pro-
clamación dc Ntro. Rey que hasen los gremios, 
y otras circunstancias que han ocurrido y parece 
no corresponden al honor de la ciudad. Y en su 
inteligencia se acordó tenerlo presente la ciudad 
en semejantes funciones y ocurrencias, cn donde 
dicho Colegio pueda concurrir , para no e x p o -
nerse la ciudad á semejante dcsayre.—(ARCH, 
M u s . OE PALMA. — til', dc Ayunt. de I7S<í, 
tol . 1 1 7 . ) 
J a i m e Guarióos, cirujano examinado en esta, con 
los méritos de dos años de práctica en el Hospi-
tal general dc la ciudad de Alicante, y otros dos 
en el de esta capital, desea servir á esta Junta en 
las ocasiones, ausencias y enfermedades del ciru-
jano principal Antonio Llodrá, sin perjuicio dc 
sus derechos , para que con este corto mérito 
pueda cn lo sucesivo ser acrehedor á la mayor 
benevolencia de esta Junta , Eu cuya vista se lia 
acordado de conformidad nombrar y elegir a! 
mencionado J a y m e Guarióos en la conformidad 
que lo pide, para que pueda servil en las ausen-
cias y enfermedades del mencionado I.lodrá á 
esta Junta ; y que para su cumplimiento se haga 
presente al Kxcmo. Sr . Capitán general . Presi-
dente de la Superior. 
A 1 7 de Pebrcro del ano 177K aprovó el 
mencionado P x c m o . S r . el referido n o m b r a -
miento cn el modo y circunstancias que se CN-
presava.— ;ARÍ:II. DI; LA R. ACAD. DE MED.— 
•R^csol. de Sanidad, de 1 7 Í 1 6 - S 1 , fol. > i > . . 
C C X X . . — U n entierro cu el La\arelo dc 'Patina 
En bt ciudad de Palma a veinte y cinco días 
del mes de Octubre del ano del nacimiento de 
N'tro Redemptor de mil setecientos veinte y dos 
En este Ayuntamiento concurriendo los se-
ñores D. Agustín Sureda Valero , D, Gerónimo 
Alemany y Moragucs, y Antonio Planes y Gar-
cía, morberos, Dr. Miguel Riera, y Juan Antonio 
Matheu médico y cirujano dc la morberia se ha 
visto un auto de visura del cadáver del marinero 
del nauio nombrado la Buena voluntad, del C a -
pitán J o r g e Connigau, ingles, y respeto de que 
por el mismo consta que dicha muerte ha sido 
natural, y precedida de enfermedad eu que no 
huvo, ni hay la mas mínima sospecha de ser con-
tagiosa, y que assimismo el capitán, marineros y 
gente dc la tripulación de dicho navio se hallan 
buenos. Acordó la ciudad y Junta dc Morberia de 
unánime consenso se dé sepultura á dicho eada-
ticr cn el lugar acostumbrado, y que dicha gente, 
y cirujano que se puso para la curación del en-
fermo con la demás gente dc dicha tripulación, 
continuen en la quarentena celándose si se r e c o -
noce ó no alguna novedad, y que de qualquiera. 
que oceurra se dc quenta á la ciudad para que 
¡untándose luego se den aquellas providencias 
que parescan mas convenientes al resguardo de 
la salud pública, practicando los M a g . d , i Morbe-
ros todas aquellas diligencias que juzguen n e c e -
C C X X I I I . — T a r i f a de la carne de cerdo en el 
mercado de Palma 
< 1 7 B S ! 
Precio á que se han de vender por los ten-
deros la carne y averias de cerdo en la c a r n e c e -
ria de esta ciudad, por ahora, y hasta otra orden, 
en conformidad de la taza hecha por el M. I . 
Ayuntamiento de esta ciudad con resolución de 
20 Octubre de 1795. 
L o m o á 9 $ 6 — G o r d o à 7 £ 6.—Costi l las 
á f> $ 6 . — S a i m blanch ó manteca á 13 6 - — 
Saim moreno á 9 — S a g i ó manteca en pella 
á 10 §>.—-Sobresadas frescas á 1 0 9 , — L o n g a n i -
zas trescas á 9 £ —Morci l las á 6 $ 6 . — P e m i l 
Iresco á 7 £ 6 . — T o r n a s á 5 —Cerdo en ca-
nal á 6 £ 6 . — T o d o la libra de 36 onzas. 
Sin que las tornas puedan mezclarse con la 
demás carne teniendo presente la tarifa dc los 
precios á la vista el público y observando lo 
mandado en dicha resolución, pena de 10 1È y 
la carne perdida. Palma 21 Octubre dc 1793. 
De orden del M . I. Ayuntamiento de la Ciudad 
de P a l m a . — D . Rafael Manera, Nott . y Secret . 
—(ARCH. MUN. HE PALMA.—Lib. de^-ivuul. de 
1 7 9 5 , tom. 11 fol . 28.1.) 
CCXXIV.—Precauciones para impedir la 
introducción de ganada con vi rítela 
en la isla de Mall urca 
! í s o í ] 
E x c m o . Sr . = Por el capitulo 27 de los que 
formó la ciudad en el año de 17X8 y aprobó el 
Real Acuerdo cn 17R9 para los abastos de carnes 
se establece que la ciudad solicite de Y . E . el 
permiso para poder desembarcar en qualquiera 
parte dc la Esla el ganado que se introduxesc de 
fuera con tal que proceda de España ó de otro 
Pais no sospechoso, sin que el dicho ganado pue-
da detenerse mas tiempo que el preciso para su 
conducción á esta capital ú al sitio donde deve 
apacentarse, y que cn ta! caso pondrá la ciudad 
un guarda que observe y no permita el rozc, u¡ 
comunicación del ganado introducido en la Isla, 
con el de esta por el peligro de que no se te 
pegue la viruela, ú otro contagio, y demás que 
dispone dicho capitulo. 
Una larga experiencia del estrago grandioso 
que ocasiona al ganado de la Isla el contagio dc 
la Viruela por no ser conocida cn Mallorca esta 
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enfermedad, sino quando se comunica de gana-
do forastero, dio motivo á tales precauciones y 
como en el dia se introducen algunas rezes de 
cuetua de particulares que pueden venir conta-
giadas sin que se sepa que lo están, á fin de evi-
tar los daños experimentados, acordó ¡a ciudad 
solicitar de V . E . se sirva dar orden á los Baytes 
de las villas marítimas, para que cn el caso de 
llegar á ellas alguna embarcación con ganado de 
cuenta dc particulares den parte á V . E . antes de 
su desembarco, y comunicándole Y , E . al Ayun-
tamiento inmediatamente dispondrá este que 
pase el vehedor .i reconocer dicho ganado y dis-
poner pase un comisionado para conducirle á 
fin de que 110 tenga roce con el ganado de la 
isla, c o m o se hace quando vienen por cuenta de 
la administración del Abasto público. Y quando 
se considerase preciso el prompto desembarco 
del ganado, cuyde la Junta de que se mantenga 
arreilado, cuyde la Junta que llegue el comisio-
nado, y pueda observar la ruta que se le da para 
que no tenga rose con el del Pais, pues asi lo 
exige el fomento, que deve darse á un r.imo tan 
necesario como escaso y asi lo espera el Ayun-
tamiento del notorio zelo que V . E, tiene a c r e -
ditado por el bien común. 
Dios Ntro , Señor gue. á V . E . n i . 8 a.* Palma 
1 2 de Abril de i S o i . — E x c m o , S r , — J u a n de 
Vi l la longa.—Pedro Gual y Suelbes .—Mariano 
Ramon Cererols .— Pran. ¿ ° Ros iñol .—Ant , ° Ign.° 
P u e y o — J o sel Cinglada de 'Logo r e s . — E x c m o . 
Sr . D. Juan Miguel de Vives.—(ARCH. MUN. DE 
PALMA.—Lib. de Oficios de 1 7 9 9 - 1 8 0 1 , fol. 1 5 6 . ] 
C C X W . — I : i ¡ilíquida dc diezmos por 2 0 años 
/•ara plantar vicia.'! en Matlnna 
í e o a 
E x c m o . S r . — L a gracia que ha merecido Ma-
llorca de su amable soberano cn la franquicia de 
Diezmos que acaba de concederse por espacio de 
20 años á las nuevas plantaciones de viñas, se 
deve al influjo de V . E . que sabe conciliar ¡os 
verdaderos intereses del Real erario con el bien 
común de estos naturales. Por esto tributa á 
V. E. ¡a ciudad de Palma las mas expresivas 
gracias y se repite afectuosa á la disposición dc 
V . E , á quien desea complacer eu quanto alcan-
zen sus facultades. Dios Ntro. S r . guarde la im-
portante vida cu su mayor auge. Palma de Ma-
2 8 o 
N O T I C I A S 
UN BRONCE GRIEGO HALLADO EN MALLORCA.— 
Bajo el epígrafe La colección dc bronces antiguos de 
*D. Antonio Vives, publica 1>. [osé Ramón Mo-
lida un aiticulo en la Revista dc *Arcb. 'Biblioi. y 
Museos ( t o m . I V , págs. 2 7 - 3 2 ) , en el cual d e s -
cribe y estudia un bronce griego arcaico de la 
Atenea Prómacos , hallada cn Mallorca, l i e aqui 
la descripción: «Lleva casco, por bajo de cuya 
cubrenuca cae la cabellera hasta la mitad de la 
espalda. Vistertóiín con mangas é himalión, que 
le deja libre el brazo izquierdo, el cual adelanta 
para sostener el escudo. Falta el brazo derecho, 
cn cuya mano blandía en alio la lanza. Avanza 
el pie izquierdo, cuya punta está vuelta hacia 
arriba á consecuencia de un golpe. El rostro está 
algo frusto.—Altura o ' i . t . — P á t i n a n e g r a . — P r o -
cede de la isla dc Mallorca.» 
SOBRI; R. I.LILL.—La 'Rji'ista Contemporánea 
del r5 de Marzo último ( tom. 1 1 7 , págs. 3 1 3 ¬ 
522) publica Los primeros viajes de 'Raimundo 
J.ulio, fragmento dc la obra Le Bieuhcurcux Riíy-
mond Lullc, por M. André; y el S r . Maragall pu-
blica un juicio crit ico dc la dicha obra, bajo el 
epígrafe de Una vida de Ramón Lull, en el Diario 
de B-ircelona (11 ." 8 8 — 2 9 Marzo 1 9 0 0 ) . El señor 
Val les y Pujáis d io una conferencia en la Agru-
pació escolar catalauista, el día 3 de Fuero de 
este año, sobre el tema: %amón Llnll considerado 
como literato. 
LAPIDA ROMANA DK TARRAGONA.—En la sec-
ción dc noticias del 'Bol. de la Real Acatl. de la 
Historia ( t o m . 36 , pág. 266) leemos el descu-
brimiento de una lápida romana, cn la casa PRO-
piedad del S r . Brull , calle Mayor , de Tarragona, 
cuya inscripción ha sido traducida como sigue: 
«A Sexto Ceyo Avilo, hijo de Quinto, de ¡a tribu 
Caleña, natural de Aóbnga, que cu su patria de-
sempeñó ¡os honores de todos los cargos públicos, 
adscrito en las cinco centurias judiciales de Roma, 
flamen augusta! de la provincia España Citerior, 
erigió este monumento la provincia España Ci-
terior.» 
EL SL'ICIIMO EN ESPAÑA.—Según la estadística 
recientemente publicada se han registrado foiS 
suicidios durante el año 1 8 9 7 , entre los cuales 
figuran .(32 consumados, 434 varones y 1 64 
hembras, 24 1 solteros, 2 1 0 casados y 94 viudos. 
La prolesión que dio mayor contingente íué la 
de artesanos (270) y la de jornaleros ( 2 1 6 ) . Las 
armas de fuego figuran á la cabeza de los medios 
empleados para producir la muerte . 
l)lCS<.rHlil.\lll\NTn Di: DOS NA \ ES ROMANAS. 
Los obreros que trabajan e n tas obr.ia de un 
canal, cerca de Adria (llanura del Pó) han en-
contrado estas dos embarcaciones, enterradas á 
una profundidad de 3*30 metros, en buen estado 
de conservación, y dentro de los buques varias 
osamentas humanas, y gran número de ánforas, 
vasos y utensilios de cobre, cuyos objetos arqueo-
lógicos han sido recogidos y entregados á una 
comisión científica para su estudio, 
CARTAS INÉDITAS DI; OKIILA.—El ilustrado 
director de la Herida dc Menorca D. Francisco 
Hernández Sauz, ha reunido en un elegante fo -
lleto dc 20 páginas, impreso en Mahón, tres 
cartas inéditas dc Orfila, fechadas cn Paris cn > 
Dic. 1 8 0 9 , i . ' 1 Mayo 1 8 1 4 y 23 Noviemb. t S i j ; 
documentos de vaha para el estudio de la biogra-
lia del insigne médico mabonés . Preceden á las 
cartas un interesante artículo del autor, y el re -
trato de Orilla { 1 8 1 5 ) , reproducción dc una pin-
tura al ó leo atribuida á Lacoua. 
DEMOGRAFÍA DE PALMA EN 1 8 9 8 . — He aqui 
los datos principales que corresponden á dicho 
a ñ o : Matr imonios , 3 7 0 ; nacimientos , 1 . 4 1 7 
( t , 375 lcg. y 7 2 i l cg . ) , 7S6 var. y 661 hembras); 
defunciones, 1 . 2 1 3 ; acrecentamiento de pobla-
ción, 2 3 ¡ habitantes; población calculada en 31 
de Diciembre, 62 7 3 ) ILICITANTES, 
Nupcii l idad: j ' 8 9 por NJ'I 1 hab ; natalidad, 
2 3 ' o 5 ; mortalidad, r 9 * 3 2 . 
E. F. T . 
T r r ü G B A c i * r>s FÍLIIM G u i s i 1 
Horca, 3 de Enero de 1 8 0 2 . — E x c m o . S r . — 
G u a l — C c r e r o l s — R o s i ñ o l — T o g o r e s - - V i l l a l ó n g a 
—Vi l la f ranca—Ferrà . — E x c m o , S r . D. Miguel 
Cayetano Soler.—(AKCH, M u s . DE PALMA.— 
Lcg. de Oficios de 1 8 0 2 - 1 8 0 6 . ) 
E. FAJARNÉS. 
